



Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang 
senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa  Allah limpahkan kepada Rasulullah, Nabi 
Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga kita 
mendapatkan syafa’atnya . 
Skrispsi dengan judul “ Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Dalam Mengoptimalkan Fungsi BAZNAS” ini tidak lepas dari 
keterlibatan banyak kalangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat 
bimbingan, motivasi, masukan serta dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah 
penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi dan semangat atas selesainya skripsi ini.  
Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada : 
1. Prof. Dr. H Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Dekan I, 
II, dan III yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam 
melakukan perkuliahan dan proses penelitian ini. 
3. Imron Rosidi, MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah 
Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah pada 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
4. Dr. Masduki, M.Ag selaku pembimbing akademik juga selaku 
Pembimbing I dan Zulkarnaini, M.Ag selaku pembimbing II yang telah 
memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Dr. Muhammad Fakhri, M.Ag yang telah banyak memberikan masukan-
masukan serta saran terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini. 
6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 
dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi.  
7. Karyawan dan karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan 
yang baik dan kemudahan dalam administrasi. 
8. H. Tengku Akhrial selaku Asisten III Bupati Kabupaten Kepulauan 
Meranti serta Husni Gamal selaku Kabag Kesra Kabupaten Kepulauan 
Meranti yang telah memberikan kerjasama yang baik kepada penulis 
dalam kegiatan penelitian. 
9. Pengurus BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah 
memberikan izin dan kerjasama yang baik kepada penulis dalam 
melakukan penelitian. 
10. Kedua orang tua, Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Ainun Mardiah yang telah 
berjasa dalam mendidik, memotivasi, membimbing serta tiada hentinya 
mendo’akan untuk keberhasilan penulis. Serta untuk kakak penulis Mira 
Hidayati, S.Si dan adik Penulis M. Dedi Kurniadi yang selalu memberikan 
semangat kepada penulis. 
11. Untuk sahabat Until Jannah, Deni Dermawan, Roni Irawan, Hijra Utami, 
Juwita Permata Sari, Nita Putri Ana, Rudi Hanafi, Hardiansyah, Ardi 
Saputra dan Rahmat Kurniawan untuk kebersamaan, kepeduliannya 
semoga tetap solid sampai jannah. 
12. Kepada sahabat MD angkatan 2014, Muhammad Nasri, Suryadi, M. 
Siddik Siagian, Jodi Saputra, Habibullah, Dahlia, Oktia Amelia, Nita 
Sahrani,  Tutik Salmiati, Yuni Sukmawati, Nur Alfisyah, Tia Ariska 
Hayati, Nini Rubiana, Yunita Sarah dan seluruh Teman teman 
seperjuangan MD angkatan 2014 untuk kebersamaan yang tak terlupakan, 
masa-masa menuntut ilmu di Manajamen Dakwah.. 
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13. Seluruh keluarga besar KKN angkatan XLI Kelurahan Telaga Sam-Sam, 
Ade Mardiansyah, Mahyudin, Armensyah Lubis, Dicka Triandana, Nanda 
Yuliandara Lubis, Desi Wulan sari, Fitri Sriyani, Widya Merlena, Nurmha 
Veronika, Putri Mulyati, Nazhira Permata Salianti, Rini Sir. 
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga 
semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi 
amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah 
SWT. 
Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan krtitik dan saran. Semua masukan tersebut akan menjadi motivasi 
penulis untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhirnya, 
semoga skripsi ini dapat memberika manfaat serta berguna bagi penulis dan juga 
bagi pembaca sekalian. Aamiin Ya Rabbal’alamiin.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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